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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
Kesuksesan seseorang tidak hanya diukur dari kepandaian dan kecerdasan saja,
melainkan kemauan yang kuat dan kerja keras.
(Ali Bin Abi Tholib)
Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(QS Alam Nasyrah : 6-8)
Skripsi ini kupersembahkan kepada:
1. Kedua orang tuaku tercinta.
2. Suami dan anakku tercinta.
3. Almamaterku STIENU Jepara.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 jurusan
Manajemen seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah
diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 dari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama’ Jepara maupun dari perguruan
tinggi lain.
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari karya
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika
penulisan ilmiah.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Skripsi berjudul : “STUDI POTENSI DAN PENGEMBANGAN PANTAI
BANDENGAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN JEPARA”
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan  berkat
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:
a. Nurul Komariyatin, SE, M.Si.
b. Nurul Huda, SE.
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya
sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.




Begitu diminatinya obyek Pantai Bandengan oleh berbagai kalangan
maka menjadikan obyek wisata pantai bandengan sebagai obyek wisata yang
sangat potensial di Kabupaten Jepara. Untuk lebih mendukung fungsinya sebagai
obyek wisata maka sangat diperlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah
untuk mengembangkannya menjadi sebuah obyek yang mempunyai potensi dan
daya tarik wisata tersendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
mengambil judul “POTENSI DAN PENGEMBANGAN PANTAI
BANDENGAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA KABUPATEN JEPARA”.
Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi yang dimiliki Obyek Pantai
Bandengan sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui upaya-
upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengembangkan potensi
Obyek Pantai Bandengan sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jepara. Dan untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam
mengembangkan potensi Obyek Pantai Bandengan sebagai daya tarik wisata
Kabupaten Jepara.
Penelitian mengambil Obyek Pantai Bandengan yang berlokasi di
Bandengan Kabupaten Jepara. Teknik analisis yang digunakan untuk
menganalisis potensi dan pengembangan Pantai Bandengan sebagai daya tarik
wisata Kabupaten Jepara adalah dengan analisis SWOT
Hasil dari penilaian penyekoran untuk faktor internal sebesar 2,96 dan
nilai penyekoran untuk faktor eksternal sebesar 2,95, maka posisi strategi Pantai
Bandengan berada pada strategi DIVERSIFIKASI. Potensi yang menarik yang
berupa obyek wisata pantai dan didukung oleh pemandangan pantainya yang asri
dan nyaman. Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengembangkan Pantai
Bandengan yaitu : menata kawasan obyek, meningkatkan daya tarik wisata, dan
meningkatkan upaya-upaya pemasaran pariwisata, perbaikan dan penataan
perparkiran wisatawan khususnya bus pariwisata, perbaikan pada fasilitas wisata
agar keberadaannya dapat digunakan secara optimal, mengadakan renovasi.
Kendala dalam mengembangkan obyek pantai bandengan, antara lain karena
keterbatasan dana untuk mengembangkan obyek tersebut, kemampuan sumber
daya manusia yang kurang kompeten dalam bidangnya.
Kata Kunci : Analisis SWOT, Potensi dan Pengembangan.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-
Nya, sahingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STUDI
POTENSI DAN PENGEMBANGAN PANTAI BANDENGAN SEBAGAI
DAYA TARIK WISATA KABUPATEN JEPARA”.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat
dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: :
1. Bapak H. Setiyono, SE. MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara.
2. Ibu Nurul Komariyatin, SE., MSi. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan
skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Nurul Huda, SE. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar
membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan
selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul
Ulama Jepara.
5. Bapak dan Ibuku tercinta, suami dan anakku tercinta, serta seluruh keluargaku
yang selalu mendo’akan penulis sepanjang waktu.
6. Seluruh pihak-pihak yang tak dapat kusebutkan satu per satu yang mendorong
dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun
senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis
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